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ABSTRAK 
Kepuasan konsumen adalah tujuan dari suatu bisnis, karena terciptanya 
kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan 
perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik 
bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas konsumen dan membentuk suatu 
rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh dimensi atmosfir terhadap kepuasan konsumen pada 
kafe Orangiro Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung kafe 
Orangiro Malang yang berkunjung lebih dari satu kali. Metode pengambilan 
sampel adalah Accidental Sampling kepada 100 responden dan menggunakan 
kuesioner sebagai pengumpulan data. Alat analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan secara parsial dan simultan variabel dimensi atmosfer yang terdiri 
dari eksterior, interior umum, tata letak dan tampilan interior berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen di Kafe Orangiro Malang. Nilai variabel 
R square (X) dan variabel (Y) adalah 0,802. Berdasarkan hasil tersebut, nilai 
persentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen terhadap 
kepuasan pelanggan sebesar 80,2%, sedangkan 19,8% lainnya dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti. 
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Consumer satisfaction is the goal of a business, because the creation of 
customer satisfaction can provide several benefits, including harmonious 
company and customer relationships, providing a good basis for repurchasing 
and creating consumer loyalty and forming word of mouth recommendations. The 
purpose of this study was to determine the effect of atmospheric dimensions on 
consumer satisfaction at the Orangiro Cafe Malang. The population in this study 
were visitors to Malang Orangiro cafe who visited more than once. The sampling 
method is Accidental Sampling to 100 respondents and uses a questionnaire as 
data collection. The data analysis tool in this study used multiple linear 
regression analysis techniques. The results showed partially and simultaneously 
the atmospheric dimension variables consisting of exterior, general interior, 
layout and interior appearance had a significant positive effect on customer 
satisfaction at the Orangiro Cafe Malang. The value of the variable R square (X) 
and variable (Y) is 0.802. Based on these results, the percentage value of the 
independent variable affects the dependent variable on customer satisfaction by 
80.2%, while the other 19.8% is influenced by other factors not examined. 
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